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Доклад можно считать продолжением исследования из [1], 
где основным моментом является построение в области 
D = {О < х <а, О< у< Ь} решения задачи Гурса для уравне-
ния 
иху = kexpu, k = const >О. (1) 
Здесь указанный результат из 11) применяется к двум зада­
чам в треугольной области G, получаемой из D отсечением ее 
части, лежащей выше прямой ау + Ьх = аЬ. Лежащую на этой 
прямой часть границы области G обозначим Г. 
Задача 1. Найти функцию и Е C(G)nC10(GuГ)nC 11 (G), 
удовлетворяющую в G уравнению (1) и соотношениям. 
и(х, О) = µ(х), ихlг = m(x), х Е 10, а]. 
Задача 2 состоит в отъtскании функv;ии и Е C(G)n 
nC01 ( G u Г) n С11 ( G), тоже .являющейся решением. в G урав­
нения (1), но вместо (2) заданъt 
u(O,y)=v(y), иуlг=n(у), уЕ[О, Ь]. 
В однородной постановке ( m = µ = О, n = v =: О) обе 
зада'iи неразрешимы . Разрешимость же неоднородных задач 
связана с выполнением требований: 
1) m Е С 1 [0,а], µ Е С2 [0,а], m > µ', m 2 -(µ') 2 > 2(m'-µ"), 
х Е [О,а); 
2) m(a) =µ'(а.) , а[т'(а) - µ"(а)]+ bkexpµ(a) =О; 
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3) п Е С1 [0,Ь], v Е С1 [0,Ь], п > v', п2 - (v') 2 > 2(п' - v"), 
у Е [О , Ь); 
4) п(Ь) = v'(Ь), Ь[п'(Ь) - v"(Ь)] + akexpv(b) =О. 
А именно, имеет место 
Теорема. Задшчи 1 и 2 од'НОЗ'Ншч:но разреwимъt в явиом 
виде np1J, условиях l) - 2) и 3) - 4) соответстве~то. 
Исследованы и некоторые другие аспекты развития резуль­
татов из [lJ . 
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ОБЩИЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ 
ДЛЯ СЕМЕЙСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
ФОРМ 
В теории дифференциальных уравнений хорошо известна 
задача о нахождении интегрирующего множителя для уравне­
ния Пфаффа [lJ . При решении этой задачи указываются необ­
ходимые и достаточные условия, обеспечивающие для диф­
ференциальной формы первого порядка w существование та­
кой функции I (х) (интегрирующего множителя), что форма 
I (х) w (х) замкнута. Эта задача находит приложения в ряде 
разделов математики и в теоретической физике [2J. 
